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15　課　　日本の　きせつ
ぶん
Ⅰ -てのかたち(teform)を　つかって　二つの文を　一つに　しなさいO
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この人は　英語の先生です｡
いしゃ
あの人は　医者です｡
2 ㍍;≡;;
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おもしろいです｡
つまらないです｡
まち
町は　しずかです｡
町は　にぎやかです｡
;蝣5a.:)い
町は有名ではありません｡
町はしずかです｡
うみ
わたしは　海へ　行きませんでした｡
わたしは　山-　行きました｡
6(;;
みせひろ
店は　広くありません.
店は　きたないです｡
おふろに　はいってください｡
ゆっくり　やすんでください｡
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アメリカではありません｡
日本です｡
ピアノは　ありません.
ギターが　あります｡
この　-やは　きれいです｡
わたしは(この　-やが)すきです｡
ll 冒:;;
蝣SS2
新しい　くつです｡
きれいな　くつです｡
12 (禁:;
おばあさんは　ていねいな　かたです｡
おばあさんは　しずかな　かたです｡
すうがくは　むずかしいです｡
わたしは(すうがくが)わかりません｡
かんt'.
この　本には　漢字が　たくさん　あります｡
アメリカ人は　こまります｡
しや
じどう車が　たくさん　はしります｡
うるさいです｡
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Ⅱ に　ひらがなを　入れなさい｡
はる
1　日本の　一年には　春
きせつ　　　　　あります｡
2　三月　　　　　四月 五月　　　　　三か月は　春です｡
3　わたしは　アメリカの　大学
べんきょう
勉強しました｡
日本の　大学
四つの
二つの　大学
VBKSi
4　七月　　　　八月　　　　夏休みで,おおぜいの　人が　海
良(など)　　　行きます｡
5　十二月　　　　　二月
ふります｡
ゆき
は冬です｡東京でも　ときどき　雪
6　四月　　　　　あたたかくて　花　　　　たくさん　さきます｡
7　｢なん月　　　　　お花見に　行きますか｡｣｢四月
岡iwaa
8　ともだちは　富士山
わせだぶんがくぷ
9　早稲田大学には　文学部
=KォTB喝
国際部などの　学部
こうえんいぬ
10　公園には　犬_ ねこ
のぼります｡
りこう
理工学部
お花見に　行きます｡｣
きょういく
教育学部
あります.
ことり
/上島などが　います.
かほんぶんよ
Ⅲ 15課の　本文を　読んで　こたえなさい｡
1　春は　どんな　きせつですか｡
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2　夏　ひとびと(people)は　なにを　しますか｡
現nsa甥
3　富士山は　どんな　山ですか｡
4　月が　きれいな　きせつは　いつですか｡
5　冬　東京では　いつも　雪が　ふりますか｡
くに
ⅠⅤ　あなたの　国の　きせつを　書きなさい｡
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